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sentation of the emperor. Finally he turned to 
the extraordinary (failed?) experiment of the 
Life of Constantine, the half-hagiography/
half-panegyrical biography of the emperor 
written after its subject’s death that sought to 
rationalise and contain the deceased empe-
ror’s authority, particularly in the sphere of 
ecclesiastical affairs, where Eusebius sought 
to wrest back control at a moment of dynastic 
transition. This diachronic survey demons-
trated the versatility of both Eusebius – an au-
thor distinguished above all by his exciting 
experimentation with literary form – but also 
of the panegyrical form in this period, which 
Eusebius found adaptable to his wildly diffe-
rent purposes in putting emperors on the page. 
– Opening a final section on Constantine and 
Julian, Diederik Burgersdijk (University of 
Amsterdam) addressed Constantine’s rhetori-
cal Neoplatonism, and specifically the Neopla-
tonic aspects of pagan panegyric, as perfor-
med in the early first quarter of the fourth cen-
tury. There are several reasons for making an 
inventory of this largely unexplored subject. 
That Neoplatonism was an influential force in 
Constantine’s theology and a leading pagan 
philosophy of the time is well-considered in 
historical studies, but hardly taken into ac-
count in rhetorical studies as such. Burgersdi-
jk identified neoplatonic themes among the 
typical imperial virtue, the idea of a ‘pagan 
holy man’ or ‘andres theioi’, and other ideas 
such as ‘one-ness’ (one god, one emperor, one 
empire from which lower deities, men and 
powers are lesser derivations) in the Latin pa-
negyrics to Constantine. – Moysés Marcos 
(Univ. California) spoke on Panegyric and the 
Reinforcement and Representation of New Ro-
man Government: Claudius Mamertinus, The-
mistius, and Julian, 361-62 CE. On 1 January 
362 CE, Claudius Mamertinus, the Latin rhe-
torician and consul prior for that year, delive-
red an imperial ‘speech of thanks’ (Gratiarum 
Actio) for his consulship to the Roman Empe-
ror Julian in the senate house of Constanti-
nople. This panegyric of Mamertinus is a vital 
exposition for understanding Julian’s brief rei-
gn from one who served under the emperor in 
the highest imperial offices. Therefore, Ma-
mertinus was well-situated to know Julian’s 
imperial policy and perhaps even to shape it 
by such means as his speech before the empe-
ror and his court. As a Gallic rhetorician who 
delivered a Latin panegyric in the East to a 
Greek Roman emperor, Mamertinus’ imperial 
speech and relationship with Julian is conse-
quential for our understanding of relations 
between Latin and Greek paideia in the Julia-
nic Empire, and it illustrates the emperor’s use 
of panegyric to promote new imperial policy 
and to build support for his new régime. In-
deed, scholars of Mamertinus’ imperial speech 
such as Galletier (1955: 7-9) and Barabino 
(1965: 49-61) have noted how his panegyric 
functions as an exposition for Julian’s political 
programme. In fact, Marcos argued that we 
should take this view further by seeing Ma-
mertinus’ position under Julian as that of an 
official ‘spokesman’, which resembled, in 
many respects, the subsequent position of the 
poet and panegyrist Claudian under Stilicho. 
Moreover, Mamertinus’ Gratiarum Actio is 
best seen as part of Julian’s political pro-
gramme for building on his successes in Gaul 
and outlining a new empire-wide consensus 
between the Latin West and the Greek East. 
Blockley (2012: 355) had noted Mamertinus’ 
emphasis on Julian’s efforts at cultivating ciui-
litas or, as he puts it, ‘fellow citizen status’ 
with his administrators, one of which, we 
should note, was Mamertinus himself. Thus, 
Mamertinus’ Latin panegyric can provide fur-
ther insights into this early period of Julian’s 
reign as sole Augustus when placed in dia-
logue with the emperor’s Epistle to Themis-
tius, written in Greek, and the philosopher and 
Constantinopolitan senator Themistius’ res-
ponse, the Epistle to Julian, originally written 
in Greek but preserved only in Arabic, both of 
which, in Marcos’ view, should be dated to 
December 361/early 362 (in this he differs 
with Swain’s [2013: 88-90] recent dating of 
these two Epistles to 356 CE). Although they 
are not panegyrics and are preserved in Greek 
and Arabic respectively, these two Epistles 
shed light on Mamertinus’ contemporaneous 
representation of Julian as a ciuilis princeps 
and his reinforcement of Julian’s imperial le-
gitimacy and authority at the time when the 
emperor was consolidating his power over the 
eastern empire. All three works, Marcos sug-
gested, were written with an eye on public 
consumption and discussed Julian’s virtues 
and qualifications for holding the imperial of-
fice in keeping with Pliny the Younger’s Pane-
gyricus, and so they all helped to create a 
‘buy-in’ among their élite audience and pe-
rhaps the public at large for the emperor’s new 
Roman government. Furthermore, he argued 
that all three works subordinate religion to po-
litical and military concerns, which is in kee-
ping with the political and military messages 
and iconography on Julian’s coinage, should 
be traced back to the emperor’s desire early on 
to engender wide-ranging support for his new 
administration and to promote cooperation 
between all classes of the empire by addres-
sing their common expectations for safety and 
security from a government that could be 
more responsive and less oppressive in its 
wielding of power. – In a final paper, Shaun 
Tougher (Univ. Cardiff) again treated Ma-
mertinus in a paper Julian and Claudius Ma-
mertinus: Panegyric and Polemic. He com-
pared the panegyrics on Constantius II and 
Eusebia of Julian with the speech of thanks 
delivered to Julian by Claudius Mamertinus 
on the occasion of his inauguration as consul 
for 362. Acknowledging that there has been 
much work done recently on Mamertinus and 
Julian (e.g. the work of Pilar García Ruiz, who 
has compared the texts already), Tougher ar-
gued that there was scope for further useful 
comparison. He looked beyond imperial ideo-
logy to how Julian constructs the history of the 
age of Con stantius II, and how Mamertinus 
responds to that, either echoing or altering Ju-
lianic images. This brought us to the subject of 
polemic too, as Mamertinus contrasted the ad-
mirable Julian with his cousin. It is a fascina-
ting fact that Mamertinus’ career took off un-
der Julian and he spent much of his time in the 
company of the Caesar in the West (and later 
in the East too). Thus he would have been fa-
miliar with Julian’s writings and views. The 
paper, then, also looked beyond the specific 
panegyrical texts of Julian to consider how 
others of his writings might have affected Ma-
mertinus’ Speech of Thanks, e.g. the Letter to 
the Athenians. The paper ultimately argued 
that Julian’s own writings were fundamental 
in forming the characterisation of this crucial 
period of Roman history. (Alan Ross)
Law in the Roman Provinces. Internatio-
nal Conference: Münster, Westfälische 
Wilhelms-Universität 22-24 June 2016. – Il 
Convegno Internazionale Law in the Roman 
Provinces, tenutosi nell’auditorium del Centro 
di eccellenza ‘Religion und Politik’ dell’Uni-
versità di Münster, grazie anche al supporto 
della Fritz Thyssen Foundation, ha riunito stu-
diosi tedeschi e stranieri per discutere come il 
diritto romano era trasmesso, applicato e tra-
sformato nelle province dell’impero, a seguito 
del contatto con il diritto e le pratiche giuridi-
che locali. Attraverso una prospettiva cronolo-
gica e geografica ampia, che ha permesso di 
esaminare la questione in un arco compreso 
tra l’età repubblicana e la fine del III sec. d.C., 
tanto nella parte occidentale quanto nella parte 
orientale dell’impero, gli interventi hanno 
condiviso i medesimi interrogativi, focaliz-
zando l’attenzione sulle sfere sociali regola-
mentate dal diritto dell’Urbs, sulle dinamiche 
e sugli intermediari connessi alla conoscenza 
della tradizione giuridica romana in area ex-
tra-italica, e sui possibili cambiamenti, in ter-
mini di importanza e pervasività, nell’applica-
zione del diritto romano all’indomani della 
Constitutio Antoniana. – Dopo il saluto degli 
organizzatori, Kimberley Czajkowski (Univ. 
Münster), Benedikt Eckhardt (Univ. Bre-
men), Meret Strothmann (Univ. Bochum), i 
lavori della prima giornata sono iniziati con 
un’introduzione scientifica a cura di Peter 
Gussen (Bochum). Attraverso un con fronto 
con il sistema federale oggi vigente in Germa-
nia e negli USA, il relatore ha contribuito a il-
lustrare le specificità dell’esperienza giuridica 
nell’impero romano: l’assenza di una costitu-
zione scritta, la formazione di una compagine 
in itinere, in quanto frutto di con quista, e so-
prattutto l’atteggiamento di tolleranza da parte 
di Roma nei confronti degli ordinamenti pro-
vinciali furono tra i principali fattori che favo-
rirono la contaminazione tra tradizioni giuridi-
che diverse. – La prima sessione, dal titolo The 
Iberian peninsula, è stata inaugurata da John 
Richardson (Univ. Edinburgh) con la rela-
zione Roman Law or Roman Legal Practice? 
A Review of the Evidence from the Iberian Pe-
ninsula. Il significato specifico assunto dal di-
ritto romano nelle province della penisola ibe-
rica, caratterizzate tra loro dalla presenza di 
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più gruppi etnico-culturali e, dunque, da diffe-
renti gradi di assimilazione, è stato discusso 
alla luce di quattro documenti epigrafici parti-
colarmente significativi: il decretum Hastense 
(ILLRP 514 = ELRH U1, 189 a.C.), la Tabula 
Alcantarensis (ELRH U2, 104 a.C.), la Lex Ir-
nitana (AE 1986, 333; 91 a.C., in part. cap. 
93), e infine la Tabula Contrebiensis (ELRH 
C9, 87 a.C.). Mediante una lettura attenta della 
terminologia, lo studioso ha individuato l’im-
piego di un linguaggio giuridico elaborato e di 
strutture concettuali estranee alle pratiche lo-
cali, giungendo dunque a riconoscere in questi 
casi una stretta aderenza alle leggi romane. – 
A seguire Meret Strothmann (Univ. Bo-
chum) si è focalizzata nel suo intervento, Ro-
man City-Laws of Spain and their Modelling 
of Religious Landscape, sulla realtà della Bae-
tica nel corso del I sec. a.C. Per provare l’alto 
livello di romanizzazione raggiunto dalla re-
gione anche sotto il profilo giuridico, la stu-
diosa si è basata sui dati restituiti dalle due 
note leggi municipali, la Lex Irnitana (AE 
1986, 333; 91 a.C.) e la Lex Ursonensis (FIRA 
I 21, 44. a.C.). – La successiva sessione ha 
avuto per titolo Fragments of the West e ha 
spostato l’attenzione in area britannica: l’in-
tervento (in absentia) di Paul du Plessis 
(Univ. Edinburgh), Roman Law in Roman Bri-
tain, ha fornito un quadro chiaro delle pratiche 
giuridiche adottate nella provincia nell’ambito 
della proprietà privata. Prendendo avvio dalla 
prospettiva di L. Rosen (Law as Culture. An 
Invitation, Prin ceton 2006) e di R. Cotterrell 
(Law, Culture, and Society. Legal Ideas in the 
Mirror of Social History, Aldershot 2006), se-
condo cui la legge può essere intesa come 
“concetto culturale”, utile alla comprensione 
di pratiche e fenomeni sociali, il relatore ha 
preso in esame alcuni atti di transazioni com-
merciali: T.Vindol. II 343 (AD 104-120), RIB 
2504, 29, AE 1984, 620 (quest’ultime due di 
datazione incerta). L’interpretazione di du 
Plessis, che si è giovata anche di una lettura 
sinottica dei tre documenti con passi relativi 
della letteratura giurisprudenziale, ha ricostru-
ito un contesto di ampia romanizzazione e in-
tegrazione tra diverse pratiche legali. – Infine 
Benedikt Eckhardt (Univ. Bremen), ha con-
cluso la sessione, e con essa anche la prima 
giornata, presentando la seguente relazione: 
Roman Law as Imperial Restriction, Useful 
Tool and Symbol of Identity: a Guided Tour 
through the Danubian Provinces. Muovendosi 
all’interno di una documentazione epigrafica 
particolarmente ampia, Eckhardt ha inteso di-
mostrare l’influenza della tradizione romana 
sulle pratiche locali per quanto concerne il di-
ritto privato. Poiché l’evidenza contiene espli-
citi e precisi riferimenti alle leggi dell’Urbs lo 
studioso ha, inoltre, spiegato tale livello di co-
noscenza con la possibile esistenza di pratiche 
di insegnamento e la circolazione di manuali 
ad hoc. – I lavori della seconda giornata sono 
poi stati aperti dalla sessione Greece. Il primo 
relatore Ilias Arnaoutoglou (Acad. Athens) 
ha presentato l’intervento An Outline of Legal 
Norms and Practices in Roman Macedonia 
(167 BC-AD 212), nel quale ha fornito un qua-
dro completo e aggiornato della realtà giuridi-
ca della Macedonia, operando in maniera op-
portuna una distinzione tra l’età repubblicana 
e l’età imperiale e servendosi di un dossier 
epigrafico comprendente transazioni private, 
atti di manomissioni, dediche funerarie, e de-
diche collegiali. Se durante l’età repubblicana 
si assiste a una sostanziale continuità con le 
pratiche e gli istituti locali, in epoca imperiale 
diviene invece evidente l’emergere di nuovi 
sistemi, soprattutto nel l’ambito della proprietà 
dello schiavo, propri dell’ordinamento roma-
no. – La persistenza del nomos locale nella 
sfera del diritto privato nella regione dell’Aca-
ia è stata evidenziata dal contributo Law and 
Citizenship in Roman Achaia: Continuity and 
Change, discusso da Lina Girdvainyte 
(Univ. Oxford). – Di seguito, la relazione In-
tégration et perception de la règle de droit ro-
maine en Crète, de la conquêste de l’île à la fin 
du principat (67 av. J.-C. - 253 ap. J.-C.) di 
Ioannis Tzamtzis (Univ. di Ioannina), in ab-
sentia, ha affrontato, a partire dal passo di 
Strab. 10.4.22 (484c) sui nomina cretesi, l’in-
terazione tra leggi di Roma e strutture giuridi-
che di Creta. Dopo un’introduzione storica 
sull’isola in seguito alla sua sottomissione nel 
67 a.C. e sui suoi rapporti con le autorità ro-
mane, il relatore ha ricostruito il lungo e com-
plesso percorso che portò l’attitudine oligar-
chica cretese a un graduale adattamento al 
modello normativo romano. – Il contatto tra 
pratiche locali e pratiche romane nella realtà 
lesbia è stato, poi, indagato da Athina Dimo-
poulou (Univ. Athens). Il suo intervento, dal 
titolo Law in Roman Lesbos, ha evidenziato, 
tra l’altro, come la conoscenza degli ordina-
menti dell’Urbs fu la conseguenza di un pro-
fondo e complesso processo di apprendimento 
da parte delle élites locali. – La sessione po-
meridiana, Asia Minor, è stata aperta da Klaus 
Zimmermann (Univ. Münster) e dal suo con-
tributo Oktroi oder Anpassung? Entwicklun-
gen der Ver waltungs- und Rechtspraxis im 
römischen Lykien, con cui ha illuminato alcuni 
punti chiave dell’esperienza giuridica nella 
provincia licia. – A seguire la relazione Rechts- 
und Lateinkenntnisse im kaiserzeitlichen Klei-
nasien, tenuta da Ulrich Huttner (Univ. Sie-
gen), ha indagato le modalità e gli strumenti di 
diffusione del diritto romano in Asia minore 
durante l’epoca repubblicana. La lettura con-
giunta di fonti letterarie ed epigrafiche ha per-
messo di individuare il ricorso a formule e 
strutture proprie della tradizione romana che 
furono veicolate grazie all’esistenza di tradut-
tori, interpreti e specialisti del diritto. – La ses-
sione successiva, North Africa, è stata rappre-
sentata da Clifford Ando (Univ. Chicago) e 
dal suo contributo The Beginnings of Public 
Law in Roman North Africa. Lo studioso, au-
tore tra l’altro di The New Ancient Legal Hi-
story. Critical Analysis of Law (2016 eds) ha 
illustrato la particolare esperienza giuridica 
nel nord della provincia Africae all’indomani 
della distruzione di Cartagine. Il quadro offer-
to all’assemblea si è giovato del contributo di 
numerose testimonianze epigrafiche, tra cui 
particolare rilievo è stato dato alla lex sacra 
relativa al culto di Cerere (AE 1999, 1835 = 
AE 2007, 1721). – I lavori sono ripresi il gior-
no seguente con la sesta sessione Near East, 
aperta da Tiziana Chiusi (Univ. Saarland). Da 
esperta dell’archivio di Babatha, la studiosa ha 
presentato la relazione Spuren des Römischen 
Rechts in dem Archiv von Babatha, nella quale 
ha inteso dimostrare l’applicazione del diritto 
romano nella provincia d’Arabia, prendendo 
in esame due testi papiracei relativi a casi di 
empio e venditio (P.Yadin I 21 e 22). – Di se-
guito, il sistema legale della Siria è stata og-
getto della relazione On the Edges of the Em-
pire: Law and Administration at Dura-Euro-
pos, discussa da Kimberley Czajkowski 
(Univ. di Münster). Dopo una breve introdu-
zione storica sulle fasi di occupazione di Dura 
Europos, la relatrice si è proposta di chiarire le 
tradizioni giuridiche presenti in epoca romana, 
in concomitanza con la presenza della cohors 
XX Palmyrenorum, e il ruolo ricoperto dall’u-
nità nell’amministrazione della giustizia e nel-
la trasmissione di regole e concetti giuridici. A 
questo scopo, l’indagine ha preso in esame sia 
contratti di vendita e affitto (P.Dura 10, 12, 
25-28, 67) sia petizioni rivolte dalla popola-
zione locale a ufficiali della cohors (P.Dura 
125-127). Il quadro così ricostruito provereb-
be che la diffusione e l’impiego degli ordina-
menti romani rappresentarono a Dura Europos 
un fatto limitato nel tempo e ad ogni modo 
superficiale. – La successiva e ultima sessione 
su Egypt è stata inaugurata da Andrea Jörd-
ens (Univ. Heidelberg) e dal suo contributo 
Aequum et iustum - Prinzipien römischer Pro-
vinzverwaltung, nel quale la studiosa ha foca-
lizzato l’attenzione sugli aspetti distintivi della 
realtà giuridica nella provincia egiziana: seb-
bene Roma non impose, come negli altri terri-
tori conquistati, le proprie leggi, attraverso la 
guida del principio dell’aequum et iustum ac-
quisì la necessaria flessibilità e la capacità di 
adattarsi a una realtà multietnica e multicultu-
rale. – Jose Luis Alonso (Univ. País Vasco) ha 
presentato l’intervento The Con stitutio Anto-
niniana and the Private Legal Practice in the 
Eastern Empire, nel quale ha proposto un’in-
terpretazione ampia e nuova della realtà giuri-
dica d’Egitto dopo il 212 d.C. Riassumendo le 
principali posizioni della critica sul tema – fa-
vorevole a una maggiore applicazione degli 
istituti romani in seguito all’editto di Caracalla 
– lo studioso ha indagato l’applicazione delle 
leggi di Roma nei campi del diritto ereditario, 
familiare e dello status della persona e, attra-
verso la documentazione papirologica coeva, 
ha dimostrato la continuità nel l’uso di pratiche 
locali anche dopo la Con stitutio Antoniana. 
Tale continuità, come suggerito nelle conclu-
sioni, sarebbe da mettere in relazione con la 
presenza di una classe di scribi e notai che fa-
vorirono la standardizzazione nella prassi do-
cumentaria, almeno fino ai decenni inziali del 
IV sec d.C. – Nel pomeriggio i lavori sono ri-
presi con Jakub Urbanik (Univ. Warszawa) e 
la sua relazione How a Principle Emerges. Le-
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gal Rules in Roman Egypt, nella quale ha illu-
strato alcune delle pratiche legali seguite du-
rante il II e il III sec. d.C. Servendosi di un 
ricco dossier papirologico, il relatore ha dap-
prima individuato la presenza all’interno di 
documenti legali (minute di decreti, petizioni, 
epistole e verdetti prefettizi) di citazioni di 
leggi e di pareri giurisprudenziali. A fronte di 
tale consapevolezza sul piano legale, la secon-
da parte dell’intervento ha evidenziato come 
nell’ambito del diritto di proprietà l’influenza 
romana fu alquanto superficiale, come dimo-
strato dalla lingua, greca, adoperata nella ste-
sura dei contratti e dall’assenza di formulae 
giuridiche romane. – Di seguito, l’istituto del-
la longi temporis praescriptio è stato oggetto 
del contributo Longi temporis praescriptio in 
der severischen Gesetzgebung, discusso da 
Anna Plisecka (Univ. Zürich). Lo studio è 
stato condotto attraverso un confronto puntua-
le tra precetti legali e la prassi concreta, resti-
tuita dai documenti papirologici. – La sessione 
è stata chiusa da Uri Yiftach-Firanko (Univ. 
Tel Aviv) che, nel suo intervento Order and 
Chaos in Roman Administrative Terminology, 
ha fornito un quadro chiaro e persuasivo delle 
diverse definizioni, di carattere sia etnico sia 
sociale, impiegate nell’evidenza papirologica 
per indicare e connotare gli abitanti d’Egitto. 
– Nelle conclusioni, caratterizzate da una di-
scussione libera tra tutti i partecipanti al con-
vegno, oltre ad annunciare la pubblicazione 
degli atti, sono stati richiamati alcuni dei risul-
tati più importanti emersi dalle comunicazio-
ni. Tra questi è da segnalare, soprattutto, l’e-
mergere di una realtà tutt’altro che omogenea, 
caratterizzata piuttosto da significative diffe-
renze e varianti locali. (Ornella Salati)
Le latin à Byzance, Colloque internatio-
nal: Paris, Université Paris-Sorbonne, 28-
30 juin 2016. – Ce colloque, organisé par 
Alessandro Garcea (Univ. Paris-Sorbonne), 
Michela Rosellini (Univ. Roma Sapienza) et 
Luigi Silvano (Univ. Torino), fait suite aux 
journées d’étude des 6 et 7 mai 2015 à Rome, 
sur ce même sujet. A. Garcea a rappelé les en-
jeux de cette rencontre: ce projet permet d’ap-
profondir les connaissances sur les questions 
de l’histoire de la langue latine, de l’identité 
culturelle et de la transmission des textes à 
Constantinople, durant l’Antiquité tardive et 
l’époque byzantine. La confrontation des dif-
férentes disciplines amènera de nouvelles 
perspectives et une mise en contexte des re-
cherches dans les domaines spécifiques à cette 
période. L. Silvano a ensuite donné quelques 
informations pratiques avant de laisser la pa-
role à la présidente de la première session, 
Giuseppina Matino. – Peter Schreiner 
(Univ. Köln) a ouvert le colloque avec une in-
tervention portant sur les traces de la langue et 
de l’écriture latines dans des textes techniques, 
principalement les manuscrits juridiques, les 
lexiques commerciaux ou les actes impériaux, 
entre la fin du vie et le xiiie siècles. Ces textes 
sont des preuves tangibles de ce qu’il appelle 
la “Latinité cachée”, ces restes quasiment 
vides de sens d’une langue majoritairement 
oubliée dans l’Empire d’Orient, souvent trans-
crite en lettres grecques, ou dans une graphie 
mixte (racine latine et finale grecque). – Juan 
Signes Codoñer (Univ. Valladolid), à sa 
suite, s’est penché sur l’asymétrie entre l’ap-
prentissage du grec pour les locuteurs du latin 
et celui du latin pour les hellénophones, ce qui 
se traduit par une différence dans le niveau de 
langue apprise (le grec classique pour les 
élites, la koinè pour les marchands et soldats); 
le type d’apprentissage (une acquisition du 
grec par les élites romaines dès l’enfance, un 
apprentissage scolaire du latin plus tardif par 
les hellénophones, en vue de leur avancement 
social); le nombre de grammaires scolaires 
utilisées dans l’Antiquité (contrairement au 
faible nombre de grammaires du grec, appris à 
travers les textes et la langue parlée, il existe 
de très nombreuses grammaires latines écrites 
pour un public grec); ainsi que la quantité de 
textes littéraires bilingues latin-grec, face à 
l’absence presque totale de textes traduits du 
grec au latin. – Frédérique Biville (Univ. 
Lyon 2) a enchaîné sur la question de la ritua-
lisation des acclamations publiques et privées. 
Sous l’Empire, celles-ci acquièrent une di-
mension nouvelle, en tant que rituel tourné 
vers l’empereur, qui évoluera en Orient, 
comme cela se lit notamment dans le livre des 
cérémonies de Constantin vii: les formules re-
cueillies dans ce corpus tardif montrent le ca-
ractère formaté des acclamations impériales 
(lat. acta; gr. akta), adressées à la personne 
divine de l’empereur dans les divers événe-
ments de la vie de la cité, en latin – qui reste 
employé dans des expressions formulaires fi-
gées – ou en grec, et influencées à Constanti-
nople par l’ascendant de la religion chrétienne. 
– Michela Rosellini et Elena Spangenberg 
Yanes (Univ. Roma Sapienza) ont conclu 
cette première journée par une analyse des 
sources et citations littéraires dans les livres 
xvii et xviii de l’Ars Prisciani, consacrés à la 
syntaxe. La liste d’auteurs cités dans ces deux 
livres diffère en effet grandement du reste de 
l’ouvrage, se réduisant principalement à la 
quadriga auctorum et aux poètes plus récents, 
les iuniores (Juvénal, Lucain, etc.). Le carac-
tère inédit du domaine traité, la syntaxe, expli-
querait que Priscien ne se fonde pas sur les 
textes grammaticaux latins traditionnels (dont 
Flavius Caper, source majeure de ses multi-
ples références aux auteurs archaïques dans 
les livres i-xvi), mais plutôt sur des sources 
nouvelles, auxquelles il aurait accès de pre-
mière main. – La matinée du 29 juin, présidée 
par P. Schreiner et tournée vers le droit à By-
zance, a débuté avec une introduction sur ce 
sujet par Francisco J. Andrés Santos (Univ. 
Valladolid), qui a plus particulièrement étudié 
le rôle des latinismes dans le langage juri-
dique. Dès le vie siècle, puisque le niveau de 
latin des populations de l’Orient diminuait 
drastiquement, le droit et son enseignement se 
doivent d’évoluer: le grec remplace le latin 
pour l’apprentissage, le vocabulaire technique 
subsistant cependant en latin avant que la 
connaissance du droit romain elle-même ne 
disparaisse au profit de coutumes juridiques 
grecques (viie-ixe siècles). A la fin du ixe 
siècle, Basile ier entame une réformation du 
droit, par un retour aux lois de Justinien, ac-
tualisées et traduites en grec, malgré la conser-
vation d’un certain nombre de latinismes 
(charges publiques et privées, métiers, ou ins-
titutions, termes dont la racine latine est suivie 
de flexions grecques). – Massimo Miglietta 
(Univ. Trento) a ensuite évoqué le lien entre la 
Paraphrase de Théophile, donnant en grec les 
clés pour lire les Institutes de Justinien, et les 
libri Basilicorum de la fin du ixe siècle, ou-
vrages de références pour les juristes byzan-
tins, pour qui le latin n’est plus qu’une langue 
historique. Rapidement, en effet, de tels ou-
vrages rédigés en grec ont été nécessaires à 
l’enseignement du droit, le latin n’étant plus 
qu’un vestige de la grandeur du droit romain. 
À travers quelques exemples, M. Miglietta a 
alors cherché à mettre en avant les paral-
lélismes entre ces deux textes, s’interrogeant 
sur la source des libri Basilicorum: le corpus 
latin de Justinien ou la Paraphrase grecque. – 
José Domingo Rodriguez Martin (Univ. 
Madrid Complutense) a présenté un aperçu de 
la terminologie technique en latin dans le trai-
té De actionibus, ouvrage explicatif ayant subi 
plusieurs ajouts aux cours des siècles. L’orien-
tation classiciste de la première main explique 
le choix de la conservation du vocabulaire ju-
ridique latin (notamment les noms des ac-
tions). Dans un second temps, il s’est attaché à 
l’analyse de la réception de ces termes latins et 
des erreurs de compréhension des glosateurs 
grecs – comme par exemple le concept de 
morbus uitiaque, traduit par Ĳ੹ ʌȐșȘ țĮ੿ Ĳ੹
Į੅ĲȚĮ. – La session de l’après-midi, dédiée à la 
littérature sous l’égide de Claudia Rapp, a dé-
buté avec une étude menée par Vincent Zarini 
(Univ. Paris-Sorbonne) sur l’œuvre du poète 
Corippe, poète africain du vie siècle, et le 
contexte dans lequel la Johannide et l’éloge de 
Justin ii ont été composés. Le premier poème, 
une épopée rédigée dans un latin littéraire, 
renvoie souvent à la Latinité classique et à ses 
origines africaines. Le panégyrique à Justin ii, 
sûrement rédigé à Constantinople, est aussi 
ancré, par le choix du vocabulaire et des ima-
ges, dans le monde latin, tout en faisant réfé-
rence à la dimension chrétienne de la capitale 
orientale et de son empereur. – L’intervention 
de Giuseppina Matino (Univ. Napoli ‘Federi-
co II’) a été consacrée à la métaphrase de 
Paeanius, historien romain qui a traduit libre-
ment en grec, à la fin du ive siècle, le Brevia-
rium historiae Romanae d’Eutrope. Ce texte 
est un témoignage précieux des difficultés ren-
contrées dans la traduction des concepts du 
latin au grec, et de la transmission des codes 
sociaux du monde romain au contexte orien-
tal. L’historien adapte ainsi son texte aux 
connaissances de son public, développant cer-
tains points et omettant les passages qu’il juge 
inutiles: ce problème de transfert se remarque 
par exemple à travers l’étude d’extraits traitant 
du concept de ciuilitas que Paeanius traduit 
